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■ 肌肋aI由わ仰e川〃gOJl肋e〃Fr？  
′Theextraordinarygrowthofthe   
WorJd・WideWeb   
＜KeyTechnoTogy＞  
・HTTP．HypertextTransferProtocof   
・URL：Uniform Resource Locator  
・HTML：HypertextMarkupLanguage  
血cl止aJe血c．  














Wor］d－WideWeb．BuiItontopof SGML．   
”Tags”areembeddedinthetext，Atag   
OnSistsofa”＜’’，a”directive‖（CaSe   
JnSenSitjve），ZerOOrmOreParameterSand  
a”＞”．MatchedpaIrSOfdirectives，like‖  
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■■ learning   
・Onetagsetfora”applications   
・Predefinedsemanticsforeachtag   




10   
肋∂ど辱椚門gⅣ肋〃耶M軋？  
′HTMLiswe”suitedtosimpTe   
app［ications．  





血cIJ血aね血仁．   
SG〃⊥of掩rs′   





・Documents can becontainersforother   
documents，Witharbitrarynesting．  
・ThisaI10WSCOmP］exdocumentstobe   
COnStruCtedfromsimpferdocuments，  
血亡びぬfe血c．  
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SG〃⊥0触rs．   









′SafbstofaMformatsforhigh・Vahe   
data（rSOstandard8879）  
′BestavaifabJefbrmatfbr   
SearChlretrieval．  
J Easily converted to HTML. 
8ul．…‥  
血仁山ぬね血c．  
12   
肌肋朗′椚叩gⅣ肋SG朋と  
′DeslgnedbeforethePCrevoJution・ ■■   
′Large．cumbersomespecification  
（500pages）  
′Difficultforpeopletoreadand   
understand  













。CustomizationofinformationbyinteI］igent   
agents  
。Managementofdocument  CO‡Iections  




needed   
。StructuTe：Hierarchicaldatacan bemode］edto  
anyleve］ofcomp［exity   





14   
肌8es軍門Go∂ね 月■   
1．XMLshallbestraightforward）y   
usableoverthelnternet  
2．XMLsha”supportawidevarietyof   
appJications  
3．XMLsha”becompatibrewithSGML   





肌βes昭〃Go∂飴 －   
4．】tshal‖】eeaSytOWriteprograms   
WhichprocessXMLdocuments・  
5．Thenumberofoptiona］featuresin   
XMListobekepttolheabsolute   
minimum．ideal］yzero  
6．XMLdocumentsshouldbehuman－  
】egibleand reasonab）yclear  
加c〟島aね血c．  
15   
■■ ∬財とβes将門G¢∂飴  
－ 7．TheXMLdesIgnShouldbeprepared   
quick］y  
t■ 8・ThedesignofXMLsha”beformaIand  




16   
だe加ゎ〃Sわ申わSG肌  
′XMLisasimplifiedsubsetofSGML：   
・PowerfuI   
・NoIimitsonnamespaceofstructura）depth   
・Easytoimp［ement   
・SmallenoughforWebbrowsers  
′Thetrans［ationfromSGML10XMLis   
Straight†brward  
血cIJぬ絶血c．  
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J Full internationalization 
′Va（idationandeditorialcontrot  
′AbiliIytomOde7anykindof   
hierarchical data 
血cl血afe血c．  
18   
月d帽耐∂geSOf胱  
′Automaticgenerationof［inksand  
■  navigationataids  




J Dynamically user-configurable views 












19   
me劇化ねm砂  
′XSL（eXtensibteStyJesheetLanguage）  
・AstandardstyJesheetlanguageforstructured   








′HDML：Handhe書dDeviceMarkup   
Language  





20   
me肌∂押鹿∂ぬ門SC∂乃  
′uSeWebcJientstomedjatebetween   
mu］tipZeheterogeneousdalabases  
′distributetheloadfromWebservers   
totheircJients  
′uSeWebcJientstopresentdi肝erent   
Viewso†lhesamedata  






・Noviceviewvs．expertview   
・OutJjnevs．content   
・GeneratedTab［es ofContents  
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■■ 乱作qUJ帽∂dd揖0〃aJ  
mecわaJlfsms  
′Programs．appJets．orscripts   
designed for a specific tag set 
′lndustryagreementsonthe   
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